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Yimi nga»*rurnuju:1e J Prior-rlu manu 




Nyanungurluju purdanyaruju mirnturu-kurrci 
rrtarna-wanaju. Kgjalpa warruri-jarrinjanu 
manu nyangulku.2
Nŋulaju jir i patu-kurlu. 3
4 Yapajay! J ir ' nyampurraju yiri-nyayfrni.
Tardu-tardujulpa panturnu Jiri-nyanunqu-juku 
vsiafiya-kurlurlu l<oto rvyarmnqujurls 
ng'inkarrjalku. 5
6 Monu \inarl n<ji-rl ji knyurrjufurnit qrclu-lardujM.
X ir r irJ i- jo rr in ja n u lp a  mulyuju m an u lp a  p a rn t i—




ngan+a pola m anyu-karri.
Kola Iowa jirirlo  jurn+q jalyki-m anu.
10




Nquriju-nyayim i kujalpa Yinorlincjijj 
nqardalyi-nqardolyi wantjja purfu rlg  
purdonji manu ngarla rrija lku . 13
Manulpa irturuly-ngunaja kaninjarni Tardu- 
+ardu-kurlangu Y umurrU'Y unr,urrur a^ * Nfjula- 
jaivjkaju Tarau-lardu jarraiulpalq manyu-karrijalku.14
Ja lan gu ju  Yii\arlin<ji rrvanu Tardu-'f'arduju 
kapala m arlpa-Jarralku nvinami. 15
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